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HUBUNGAN ANTARA JOB INSECURITY 
DENGAN KEPUASAN KERJA PADA 






Kepuasan kerja diharapkan dapat dirasakan oleh sebagian besar karyawan, 
namun pada kenyataannya kadang hanya sebagian kecil karyawan yang dapat 
merasakan kepuasan kerja yang disebabkan oleh adanya oleh adanya job insecurity di 
kalangan karyawan terutama karyawan berstatus kontrak atau karyawan outsourcing. 
Karyawan dengan job insecurity yang tinggi akan melahirkan depresi, stress, 
kecemasan, perasaan tidak berharga, putus asa dan berkurangnya rasa percaya diri 
sehingga juga akan mengurangi kepuasan kerja. 
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan antara job insecurity 
dengan kepuasan kerja, sehingga penulis mengajukan hipotesis bahwa ada hubungan 
negatif antara job insecurity dengan kepuasan kerja pada karyawan outsourcing. 
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Indo Cali Plast yang berjumlah 148 
karyawan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive non random sampling, yaitu 
subyek yang dijadikan sampel penelitian didasarkan ciri tertentu. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, 
yaitu : (1) skala job insecurity, dan (2) skala kepuasan kerja. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (rxy) = -
0,491dengan p=0,01, yang berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara job insecurity dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi job insecurity maka 
semakin rendah kepuasan kerja yang dialami karyawan, sebaliknya semakin rendah 
job insecurity maka semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. Rerata empirik 
variabel job insecurity sebesar 68,288 dengan rerata hipotetik sebesar 77,5. Jadi 
rerata empirik < rerata hipotetik yang berarti pada umumnya karyawan PT. Indo Cali 
Plast mempunyai job insecurity yang sedang mendekati rendah,  selanjutnya rerata 
empirik variabel kepuasan kerja  sebesar 112,438 dengan rerata hipotetik sebesar 95. 
Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang berarti pada umumnya karyawan PT. Indo 
Cali Plast mempunyai kepuasan kerja yang tinggi 
 
Kata kunci : job insecurity, kepuasan kerja.  
 
 
